



















── 2016 年イギリス調査による社会学的試論 ──
大内　田鶴子＊
要 約
　本稿は文部科学省の科学研究、平成 28 年度 (2016 年度 ) 基盤研究（Ｂ）（海外学術調査）「近隣住民ネットワーク
の国際比較研究」( 研究代表者大内田鶴子 ) によるイギリス調査から得た知見を整理したものである。
本研究の目的は、地域社会の流動性と個人化が進行する中での、開放的で安定的・統合的な近隣組織のモデルを見
出すことである。このため、日本の町内会という実態的住民組織を前提としつつ、近隣住民のネットワークを国際的
視野から比較研究し、日本の近隣組織 ( 町内会 ) を継承して発展させるための論点を探ろうとしている。イギリスには
パリッシュ・カウンシルという伝統的な近隣組織 ( 地域議会 ) が存在しているが、近年自主的な復活の動きがあり、英
国政府も地方自治法に位置付けて結成を奨励し始めた。この新たな動きについて得られた知見を可能な範囲で整理した。
キーワード：自治体・パリッシュ・議会
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UK 2016. 11. 23）。
ゴミの収集，警察，初等教育などは，1972 年













































ティーと 32 の「ロンドン区（London Borough 
Council）」及びシティ・オブ・ロンドン・コーポ




































地方教会会議（local parochial church council）
の所管するところとなり，教会行政と地方自治行









































組織として，National Associat ion of Local 














































NALC によるとウェブサイトには約 33 万ページ













そのほかにも，過去 13 年間に 250 の地域議会が
図表 2　イングランドにおけるパリッシュ・カウンシルの分布









































に限り与えている（“Legislation has conferred 
の閲覧があり，2016 年には 2015 年よりも 16%
増加している。マニュアルの中では「議員と事務
局のガイド（Good Councillor and Good Employer 
guides）」がよく利用されて，5 万回ダウンロード
され 1 万冊の冊子が配られた。マスメディアによ



































Local Government and Public Involvement 



















衛生法（Public Health Act 1875）で，運動場・
散歩道・オープンスペースの所有と管理をパリッ
シュに任せる趣旨の内容である。次いで，1908
年 の 小 土 地 と 菜 園 法（Small Holding and 











on loca l counci ls a range of speci f ic yet 
discretionary statutory powers which they 















1998 年の人権法（The Human Rights Act）
や 2000 年の言論の自由法（The Freedom of 
Information Act）に従う。















1960 年代から 2007 年まではロンドンのディス
トリクトのパリッシュは設立を許可されなかっ
た。2008 年からロンドンも 3 層制になった。
新しい地域議会の設立は 2007 年の保健法（The 
最小議会の研究350
図表 3　地域会議の裁量で実行できる施策の抜粋
地域会議が自由に決めて実行できること    
Subject 主題 Discretionary Power 自由裁量の権能 自由裁量権能の日本語意訳 Legislation 根拠法
Allotments 家庭菜園 Power to provide land for 
allotments and to enter into 
allotment tenancies in or 








議員の報酬 Power to pay councillors 
allowance






Power to maintain a band or 
orchestra or contribute to the 
maintenance of a band or 




Local Government Act 1972
Bicycle parking 駐輪場 Power to provide and 
maintain parking places for 





Road Traﬃc Regulation Act 
1984




Local Government Act 2003
Burial grounds 
and comeyeries
墓地，共同墓地 Power to provide and 
maintain open space or burial 




Open Space Act 1906
Byelaws バイロ― Power to make byelaws バイロ―をつくる権利 The Local Government 
Byelaws（Wales）Act 2012




Charities Act 2011, Local 
Government Act 1972
Clocks 時計 Power to provide and 




Parich Councils Act 1957
Closed 
churchyards
閉鎖教会 Power to maintain a closed 
churchyard in the council's 
area if requested to do so by 









Power to provide land in the 
council's area for common 
pasture if the council's 
expenditure can be recovered 
from any charges it makes 











Power to provide and 
maintain open space as 











Power to convene 会議する権利 Local Government Act 1972
Conference 
facilities
会議施設 Power to provide and 
encourage the use of facilities 
in the council's area
カウンシルエリア内に施設を
持ち，利用を奨励する権利
Local Government Act 1972
Open space オープンスペー
ス
Power to provide and 





Public Health Act 1875
Precept プリセプト（地
域会議税）
Power to raise a precept プリセプトを課税する権利 Local Government Finance 
Act 1992
Pblic toilets 公衆トイレ Power to provide public 
toilets 
公衆トイレを設置する権利 Public Health Act 1936
最小議会の研究 351
National Association of Local Council　2016　LGC 
Power to the People
National Association of Local Council　2010　All About 


















National Association of Local Council　2015/16　Annual 
Report
National Association of Local Council, - NALC Manifesto: 
Communities in Control: Realising The Potencial of Town 
and Parish Council
Subject 主題 Discretionary Power 自由裁量の権能 自由裁量権能の日本語意訳 Legislation 根拠法
Recreation レジャー施設 Power to provide and manage 
recreation grounds, public 





Public Health Act 1875
Swimming pools 水泳用プール Power to provide public baths 公衆浴場を提供する権利 Public Health Act 1936
War memorials 戦没者記念碑 Power to maintain, repair and 




War Memorial Act 1923
Water 水道 Power to make use of wells, 
springs or streams in the 
council's area and provide 





Public Health Act 1936
Website ウェブサイト Power to provide a website 





Local Government Act 1972
出典 : Meera Tharmarajah, 2013 Local councils Explaind  p 18-27（大内田鶴子による抜粋・意訳）
